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_Parietaria o•ieinalis L. Wiild's Lungakraud. Aus de.n Bl~ttorn wird 
oin Brust.the.e. be.reite.t. 
Poly#ala vul#aris und amara L. Fe.ldstr~ussl. 
Poly#onum orientale L. Re.sa K~~ze.nschwaf. Vgl. zu Amarantus 
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Setaria vertieillata P. de Be.auv. Don Namœ ,,Hauerlais", don K e.r- 
nBr (1. c. p. 272) aus de.r Kromse.r Umge.bung angibt, habe. ir 
vielfach auch von Kritze.ndorfe.r ,,Hauern" (Weinbaue.rn) geh0rt. 
Wahrsehe.inlieh aben ihn Leute aus der Kromse.r Gegend, die. 
soit Jahre.n in unse.rem De.rfe leben, mitgebracht. 
Synzphytum officinale L. Sehw&rzwurz. Ein sche.n von don ,,™ y 
ve.rzeiehne.ter und de.rze.it -- se.. diale.ktlich vor~inde.rt - -  naeh 
Jesse.n (1. c. p. 393) in Be.rn und SiebonbOrge.n, und naeh 
me.ine.m Ge.wahrsmann um Altstadt be.i Fre.ude.nthal ge.brauch- 
ter Naine.. 
Viola Martii Sch. et Sp. var. odorata. Oste.rve.ige.rl. ,,Oste.rveige.lar" 
naeh Jess,  (1. c. p. 440) ira Zillerthalo. 
Viola trieolor L. (var. arvensis). Feldveigerl. De.n an se.hr violon 
Orte.n mehrwe.niger variirt anzutre.ffe.nden Name.n ,,Stiafmirtal" 
(Stiefm%~erchon), vgh Ke.rne.r (1. c. p. 263); Je.sse.n (1. c. 
p. 441), erki~r~ Kerne.r in de.m Sinne., dass dos prhchtige, go. 
sioornte Blume.nblatt die. Stie.fmutte.r beze.ichne, die. zwe.i folge.n- 
den gleichfalls buntgeze.ichneten dio echten und die. unsche.inbare.r 
ge.f~rbten obe.rsten Bl~tte.r die. Stie.fkinde.r ande.ute.n. Ira Pe.1- 
nischen findet sich, wie mir noch aus me.ine.r Kindhe.it e.rinner- 
lich ist, e.ine, e.twas onde.re. ™ zur Erkl~rung de.r Blume. 
und ihre.s Symbe.ls, die. umsomehr Beachtung ve.rdie.n™ als sie. 
auch ouf dio Stellung de.r Ke.lchbl~tter Ri]cksicht nimm™ und an 
pe.e.tische.r Sinnigke.it de.r deutsche.n kaum naehste.ht. Dos unterste. 
und auffal]endste. Blfithonblatt ist ouf ioder Se.ire. von einem 
Ke.lchblatte gestatzt: die. Stiefmutte.r sitzt in e.Jnem Lehnstuh]e.. 
Die. zwe.i folgende.n e.ch farbig ge.schmiickte.n Blume.nblatte.r we.r- 
don von je. e.inem Kelehblatte. ge.stre.fft; ve.n don echten Kinde.rn 
beke.mmt je.des seinon e.igenen Sessel. Don zwoi e.be.rste.n und 
ara schliehte.sten gezoichneton Kre.nblatte.rn ontspricht nur oin 
Kelchzipfe.l, de.r in die. Mitte. zwisehe.n be.iden zu ]ie.ge.n kommt: 
die. armen Stiefkinde.r mfissen sich be.ide, mit e.ine.m Se.sse.1 be- 
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P]~yte~~,9 ~stu lo .um Roichb. ? 
Ich habe. keine. Pflanze unte.r diesem Namen gesehe.n, welehe. 
nicht ausse.r de.m r~hrige.n S~e.ngol, gle.iehze.itig eine. schraubige Dre- 
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hung desseIben um die eigen› Axe von reehts naeh links aufzuweisen 
hatte. Die EShlung des Stenge]s ist nicht seiner ~'anzen Lange naeh 
gleichm~ssig - -  eben se wenig die Steilheit der Sehraube. Vielmœ 
sia4E beide ira Zusammenhange, u. z. ist dœ Stengel ara starksten 
ausgehOhlt unmittelbar unter der st~rksten Drehung. Beides findet 
sich zumeist unmittelbar untœ dem B!iithenstande - -  nie an der 
Wurzel. 
Ich habe das hier sehr h~ufig wachsende Phyteuma nig~~um 
Sehm. einer eingehœ Beobachtung unterzogen und Nachstehendes 
wahrgenommen: 
Mitten zwischen den Wurze]blattern erscheint zumeist stengel- 
les der Bliithenstand in Knospen, und wird erst spater durch den 
allmiilig naehwachsenden Stengel gehoben. Ist die Jahreszeit dth9 
- -  se wachst der Stengel sehr langsam u. z. sehraubenfSrmg ge- 
drehet und schon etwas hohl. Bei nasser Wittœ schiesst der 
Stengel sehr rasch - -  nicht gedrehet und nicht ausgehShlt œ 
Die Drehung des Stengels gesehieht nur zwisehen Tag und 
Nacht - -  und ist se]ber nur wenig Zo]le emporgewaehsen, findet 
keine Drœ mehr statt. Ieh habe zahlreichen Pfianzen Fi~hnchen 
aus Papier mit Nadœ in die Aehre gœ alle naeh Norden ge- 
richtet und keine Drehung beobachtet. 
Die Drehung finde~ also nus bel trockenem Wettœ und noch 
unier der Erdoberfii~ehe st~tt. Durch selbe zerreisst das Mark ira 
Stengel and ~rocknet ein, wodurch die HShlung entsteht, welche mi~ 
einem h~chst zarten tti~utehen - -  dem vertrockneten Marke be- 
kleidet isi. 
Das ganz gleiche fand ich diess Jahr an Phyteuma orbiculare. 
Wie verhlilt sich das Gesagte zu .Phyteuma fistulosum Rchb.? 
Achillea 99 L. 7. megapetala Mihi. 
Differt planta haec elegans a forma genuina: Caule quam altius 
eo densioribus hispidisque pilis recto, sic tandem pedunculi et an- 
thodii squamae (unacum nervo valide prominente t margine atrato) 
subtomentosae pparent. Lamina florum femineorum repanda nivea: 
quadruple grandiora quam in iypica planta. 
Floret ad Idus Julii in alpinis Carinthiae (Kfihwegeralpe) una- 
cum ~~ulfenioE carinthiaca et Gentiana punctata. 
Centn239 eori~tcey W. K. ff. Piemeli  Mihi. 
Differt a forma typica plantae: Anthodiis pi™ non ro- 
tundatis, quorum squamae nervibus quinis saturate viridibus ornatae 
sunk Limbus squamarum bruneus angustior, sed fimbri~e ejus triple 
longiores. Floribus radii longioribus, 9 albis (vix roseo in- 
choat is ) -  floribus centra]ibus brevioribus aequMit~.r longis, con- 
stanter albis. Pappo setoso inequaliter longe, achenio breviore. F]oret 
elegantissima haec planta (merita eulturae in ho9 Julio unacum 
forma typica, non frequens, cirea Matborgethum in Carinthia et circa 
Moistranum in Carniolia. In memo9 moi defuneti amiei, Valen- 
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fini Plomol, qui propinqua rogione toties 
botanieam cohit plantao nomen dedi. 
Rohrbach, April 1884. 
per armes diligontissimo 
Mykologisches aus Prossburg. 
Von J. A. B~umler .  
I. 
In folgenden Pilzen erlaube ich mir vorlliafig, da zu einer vollo 
sti~ndigen Pilzflora P ressburg-  wonn auch schon sehr viol Material 
vorhanden i s t -  jedonfalls noch jahrelanges eifriges Studium n6thig 
sein dtirf~e, oinig'e moinem Wissen naeh theilwoise fiir die ganzo 
~r nette anzufiihron. Es sei hier oin fiir allemal bemerkt, 
dass von allon Pilzen die ieh anfiihron werde, nicht nur Exemplaro 
in moinom Herbar, sieh befindon, sondern, dass solehe an dio 
hervorragendsten ~ykologen versendet wurden, zugleieh sprecho ieh 
hiemit meinen verbiadliehston Dank fiir ihro froundlicho Untor- 
stiitzung, ganz besonders den Herren Dr. G. Wintor  und Dr. H. 
Rehm eus. 
Nectria terrestris Crouau F1. d. Finistoro p. 38, da von diosem 
seltenen Pilzo auch in Saccardo's grossartiger Syllogo keine aus- 
fiihrlicho Diagnose sich bofindet, se gobe ich hier einigo Morkmale 
an. Porithecien 350--400 ~ divin. Asci 75 - -80~5 ~ Spot. 14 
bis 15=4 ~ 1 sept. jo” I:I~lfto mit zwoi Ooltropfen hyal. An Fen- 
sterkitt eines Treibhauses. 
Nectria discophora Mont. Syll., findo dio Sporon !4--16 und 
6--7t/~ ~ hy. Asci 80 -  90 ~ and 9 -  10 ~ an Erlenstrtinken in 
der Au. 
Desmazierella cicola Lib. An d. sc. An faulondon Kiefor-Na- 
deln. Gebirgspark und Calvarienberg. 
Crumenula sororia Karsten Mykol. fenn. 1). 211. An Kiofor- 
Aestchen. 
]~ncoelia tiliacea Karst. an Linden~ston. Uebor diesen Pilz 
werde ich meine Beobachttmgen spliter vor6ffontlichen. 
Als nouer S~andor~ _Podosphaera Oxyacantha auf Mespilus 
Cyphella albo-violascens Karst. Von diesem allgemein verbroiteton 
Pilz ftihrt F. v. Thiim en in seiner Monographio der Woinstockpilze an, 
dass derse]be seinerzeit von Wal l ro th  in Thih'ingen un4 ausserdem 
nur noch von P. Saccardo in Venetien an Weinreben gefandon 
wurde, hier ist selber se haufig, dass ich an einer einzigen Stollo in 
kurzer Zeit far Rabenhors~ Fungi europ, gentigend sammeln konnto. 
Ans dieson wenigen Notizen, welche ich vert Zoi~ zu Zoit fort- 
zusotzen gedenko, m6ge dio tiberaus interessanto Pilzflora von Pross- 
burg angodeutot sein. 
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